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Sumba Tengah merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi 
wisata budaya. Tradisi adat istiadat dan arsitektur yang menjadi salah satu 
potensi wisata budaya yang cukup kuat. Masyarakat Kampung Pasunga di 
Sumba Tengah memiliki tradisi adat kebudayaan yang dijalankan secara turun 
temurun. Kegiatan pariwisata sering mempengaruhi arsitektur untuk 
menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Penetrasi tersebut membuat 
perubahan-perubahan dalam tatanan arsitektur pada kampung adat Pasunga. 
Penelitian tentang Perubahan dan kebertahanan Kampung Pasunga 
merupakan fokus penelitian yang penting untuk melihat hal-hal arsitektur apa 
saja yang berubah dan bertahan sebagai pengaruh dari Aktivitas wisata. 
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa perubahan terjadi pada ruang luar yakni adanya fasilitas 
tambahan guna mendukung aktivitas wisata. Perubahan pada ruang dalam 
yakni pada bagian depan saja yang dibuat lebih modern dibanding ruang 
tengah dan belakang agar mendapatkan daya tarik wisatawan. Sedangkan 
ruang di dalam bangunan lainnya tidak berpengaruh dari adanya aktivitas 
wisata. 
 



















Central Sumba is one of the districts that has the potential of cultural tourism. 
The tradition of customs and architecture which is one of the potential of cultural 
tourism which is quite strong. The people of Pasunga Village in Central Sumba 
have traditional cultural traditions that are carried out from generation to 
generation. Tourism activities often affect architecture to suit the needs of 
tourists. The penetration made changes in the architectural order of the 
traditional village of Pasunga. Research on Change and the survival of Pasunga 
Village is an important research focus to see what architectural things change 
and survive as an influence of tourism activities. The study was conducted with a 
qualitative descriptive method. The results of the study show that changes occur 
in outer space, namely the existence of additional facilities to support tourism 
activities. Changes in the inner space that is on the front are made more modern 
than the middle and rear spaces so that tourists get visual comfort and use. While 
the space in other buildings does not affect the existence of tourist activities. 
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DAFTAR ISTILAH LOKAL 
1. Baga kera jelu 
2. Belis 
3. Helama  
4. Ina-Ama 
5. Kabaringu 
6. Kabisu  
7. Karabuk 
8. Katoda  
9. Katopu 
10. Kerabu 
11. Keraga pipa 











16. Maringi  
17. Muti 
18. Om  
19. Ratu 
20. Tabung  
21. Tadu paholu 
22. Tappu  
23. Uma adung  
24. Uma daluk 
  
: Teras Samping 
: Mahar/ mas kawin 
: Ruang Tamu/ Teras depan 
: Kelompok pendiri Kampung 
: Keempat tiang utama Rumah 
: Kelompok kekerabatan/ Marga 
: Dapur  
: Tanda Kampung 
: Parang  
: Balok bubungan 
: Balok yang ujungnya seperti anak panak 
: Kamar Tidur  
: Penahan untuk tikus pada tiang untuk 
mendukung fungsi diatasnya yakni sebagai 
lumbung 
: Simbol kehidupan sebagai mahar/ belis yaitu 
pengganti air susu ibu dan simbol rasa kasih 
dan pengorbanan 
: Sebentuk kepercayaan yang diyakini dan  
diperlambangkan dengan ‘batu’ ataupun 
‘emas’ yang akan mendatangkan murka 
ataupun berkat 
: Berkat/ nilai inti budaya orang Sumba 
: Perhiasan 
: Saudara lai-laki ibu 
: Pipinan adat/ pemuka kepercayaan marapu) 
: Gong 
: kaki kuda-kuda 
: Tikar adat 
: Rumah Pengendali Hama 
: Lumbung makanan 
 
 
 
